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名。20 世纪 40 年代，华侨曾达到八万人。由于战乱、
移民、留学等原因，华侨人口大幅减少。如今在这里
经商的华侨不过是小本经营，像最大的“共和春”、
“青馆”、“燕园”三家饭店，只有一家是华侨的。据韩
国媒体统计，仁川中华街聚集了四五十家中餐馆和
出售中国商品的小商店，但经营者多是韩国人，华商
只占 1/3。负责仁川华侨户籍管理的韩国仁川华侨
协会会长毕明安介绍，现在在册的仁川华侨只有
868 户，3330 人，实际人口要少于这个数字，在中华
街常住人口不到 500 人。
仁川市这两年对中华街进行了整修，建了购物
中心和停车场。三四年前，仁川市曾要求一些商铺
把门面更换成传统的中国样式，希望通过中华街来
吸引中国以及其他国家游客。
（尔 东）
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封面图片说明
韩国仁川中华街
－ 47 －
